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SUMAYCICI Intendencia.
Personal.
Relativa al cometido de pagador de Hospital.—Indemniza Comón. al 2.° Conble.
D. E. Montoro.---Cambio de núm. de dos inseriptos.—Idem de id. id.
Marinamercante.
Desestima instancia de D. V. Ga-cía.
Dispone abono á la Revista de Marina».—Referente á suscripción de la revista
Vida Marítima,..—Dispone se liquiden yabonen á la Jefatura local los gastos
de material de oficinas yefectos do escritorio.
Asuntos «enerales.
Plaza de gracia á D. P. Junquera.
fintincios.
SECCION OFICIAL
11,E.ALICS CDR,DZINTZES3
PERSONAL
CUERPO ADIUMSTRATIVO
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial de la Capitanía General del Departamen
to de Cartagena, número 2.616, de 19 del mes últi
Mes, en la que traslada propuesta del Comisario del
hospital, para que el pagador del mismo estableci
miento ejerza tambien en él las funciones de habi
litado.
S. M.—de acuerdo con el parecer de la Junta ge
neral- se ha servido resolver que no procede esta
blecer variación alguna en lo que respecta á los de
beres y facultades que competen por el vigente Re
glamento de hospitales á los oficiales de Administra
ción que desempeñan el referido cargo.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
1:adrid 12 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
maro DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el primer Teniente graduado de Artillería de la
Armada, segundo Condestable D. Enrique Montoro
Padilla, cut sada por el Capitán General del Departa
mento de Cartagena, con fecha 9.1 de Novir mbre úl
timo, número 2 466, en súplica de que se declare in
demnizable la comisión que ha desempeñado en el
mes de Octubre anterior por la que fué pasaportado
para Cartagena, á los fines que determina el artículo
8.° del Real Decreto de 5 de Julio último (D. O. nú
mero 71, página 4J 7):
s. M. el Rey (q. D . g.) de conformidad con lo
informado por esa Inspección General é Intendencia
General de este Ministerio—ha tenido á bien acceder
á lo solicitado, y que se le abone la indemnización de
subalterno por tener graduación de Oficial y ser
sueldo superior á mil quinientas pesetas el que dis
fruta el interesado, con arreglo á las prescripciones
del Reglamento para comisiones del servicio, aproba
do por Marina por Real orden de 20 de Octubre de
1903 (B. O. número 10, página 977).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—.Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 31, de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena
Sr. Intendente General de Marina.
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Exorno . Sr : Como resultado del expediente instruido con motivo de solicitar los inscriptos del tro•
zo de Málaga, 1.1igue1 Carballeda Ortiz y Rafael Sán
chez Merino, del actual llamamiento, cambio de nú
mero, fundándose en el caso especial en que se en
cuentran y prueban con la información testifical co
rrespondiente:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Dirección—se ha servido acceder á lo
solicitado, por hallarse comprendidos los recurrentes
en lo preceptuado en el punto 2.° del artículo 3.° de
la vigente ley de Reclutamiento, pero en el bien en
tendido, que esta concesión será nula Si diese lugar
en su día á perjuicio de tercero.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E, para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de Enero de 1907.
El subsecretario.
JO$fH Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General dl Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. • Visto el expediente instruido con mo
tivo de solicitar los inscriptos de la brigada de Ma
llorca y del actual llamamiento, D. Jerónimo Pida!
Lobatón y Antonio norrás y Duades, en súplica de
que E e le conceda cambio de número, por las razones
que aducen en la información testifical correspon
diente:
SS M el Rey (q D. g.)-- de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección se ha servido acceder á lo
solicitado, por estar los recurrentes comprendidos en
el caso especial que señala el punto 2.° del artículo
3•0 de la vigente ley de Reclutamiento; pero en el
bien entendido que esta concesión será nula si diera
lugar en su día á perjuicio de tercero.
De Real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fi
nes.—Dios guarde á V. E muchos años —Madrid 12
de Enero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
zr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
10~.~.~1
MAR INA MERCANTE
INDUSTELLI DE litAB
Excmo. Sr.: Pasado á informe de la Comisión
permanente del Consejo de Estado, el expediente ins
truido á instancia de D. Vicente García Zamora.
concesionario de la almadraba Cueva (le Lobos, en
solicitud de que los cinco arios de la concesión no se
ile empiecen á contar hasta 1." 'de Enero de 1905, y
1 que el canon correspondiente al año de 1904 le sirva
1 para alguno de los que aún tiene que satisfacer; di -
1 cha Comisión lo evacua en la forma siguiente:
I «Excmo. Sr.: En cumplimiento de la leal ordenexpedida por el Ministerio del digno cargo de V. E.,! este Consejo, en su Comisión permanente, ha examinado el expediente relativo á la instancia formulada
por D. Vicente García Zamora, vecino de Mazarrón,
en solicitud de que no se empiece á contar la conce
sión €13 la almadraba Cueva de Lobos, hasta el 1 .° de
Enero de 1905, y que el canon que abonó en 1904 le
sirva para cualquiera de los años venideros. Fúndase
la instancia en que la Real orden de concesión de la
almadraba, es de fecha 21 do Mayo de 1904, notifica
da al interesado en 4 de Junio siguiente, por lo que,
no faltando más que 24 días hábiles, ya que el 30 de
Junio habían de quedar levantadas las artes de pesca,
no pudo materialmente verificar el calamento en ese
año, apesar de lo cual, obedeciendo órdenes de la su,
perioriclad, hizo el pago del canon de quinierita.s pesetas, y agrega que el caso presente es de gran ana
logía con el de la almadraba, de ensayo Torre Gar
cía, á la que por Real orden de 5 de Julio del presen -
te año, se le ha concedido lo que ahora solicita el re
currente, siendo justo acceder á lo que pide, pues
con arreglo al Reglamento, son á años los en que de
be pescar. Informan favorablemente esta petición, la
Capitania General del Departamento de Cartagena,
la Dirección de la Marina mercante, la intendencia y
el Centro Consultivo de ese Ministerio, por esti,t)ar
que, hecha la concesión en época muy adelantada, no
pudo verificarse el calamento, y deber por equidad,
aplicarse á este caso la misma resolución que por
análogos fundarrientos se ha dictado respecto á la al
madraba Torre García . —Estudiada con todo deteni
miento la cuestión por la Comisión permanente de
este Consejo, discrepa del parecer emitido por los
Centros que la han precedido en su dictamen.-Ya en
un informe, que emitió recientemente con motivo de
1 la almadraba denominada ri.11 Terrón, dispuso esta
í Comisión que no era graciable, por una ú otras ra
1 zones, el plazo de las concesiones de las almadrabas
í de ensayo, sino que por- el contrario, era de estricto
! derecho; por que verificado el ensayo por una can!- tidad tan reducida como la de quinientas pesetasi anuales, al expirar el plazo de los cinco años, se su
i.' pone
existe creada una riqueza á favor del Estado, y
es indispensable que éste la rescate para subastarla
en la forma normal que el Reglamento establece, ob
teniéndose así para el Tesoro, el valor real y . efecti
yo de estas propiedades, que suele ser muy cuando -
I So cuando el periodo de ensayo dió buenos resul
tados —Por estas consideraciones, el art. 31 del vi
gente Reglamento de 4 de Abril de 1899, dispone que
la concesión de que trata el art. 25 (de almadrabas de
ensayo) se tendrá por caducada si dejase de calarse
la almadraba en una sola temporada, sin causa jus
tificada de fuerza mayor que lo impida, entendién
dose que no cala si no lo ha verificado en 30 de Ju
nio, debiendo sacarla á subasta en la época que mar
ca el art. S.°, si así conviniese á los intereses del Esta
do, y en la inteligencia de que, cale 6 no, debe pagar
la cantidad señalada en el art. 28.—De modo que la
concesión de que se trata, aunque por estimar de
.
fuerza mayor el escaso tiempo que medió entre la
concesión y el que faltaba para el calamento, no
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haya incurrido en caducidad, no puede apreciarse
que no debiera pagar el canon el año de 1904, como
pretende, poríoponerse á ello el espíritu y la letra del
Reglamento vigente, sin que, á juicio de este Conse
jo en su Comisión permanente, puedan servir de
fundamento precedente de casos análogos en que no
ha emitido su parecer.—En conclusión; esta Comi
sión es de dictamen; que no procede acceder á la peti
ción del concesionario de la almadraba Cueva de Lo,
bos, debiendo contarse el plazo de cinco arios de la
concesión, á partir del en que fué otorgada».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con el preinserto informe, ha tenido á bien resolver
como en el mismo se indica.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 7 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REALTESORO.
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
INTENDENCIA
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) —de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia General—ha tenido
á bien disponer que con cargo al concepto «Fomen
to de la pesca), del Cap. 4.°, Are. 2.° del presupuesto
vigente, se abone á la Revista de Marina, la cantidad
de dos mil quinientas pesetas para los fines á que se
refiere la Real orden de 9 de Febrero de 1906.
De Real orden lo digo á> V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Intendente General de Marina.
Exorno . Sr : Impuesto el Rey (q. D. g.) de la ins
tancia que promueveD Avelino Arostegui como re -
presentante de la revista decenal ilustrada Vida Ma
rítima, en súplica de que se prorrogue la subscrip
ción oficial que dicha publicación viene disfrutando
de esteMinisterio:
S. M.—de acuerdo con lo informado por esa In
tendencia General—se ha servido disponer que du
rante el corriente año económico, se abone por el ex
presado concepto la cantidad á que se refieren las
Reales órdenes de 30 de Diciembre de 1904 y 2 deMarzo de 1905, con cargo la mitad, al concepto «Publicaciones marítimas» y la obra mitad, al de «Dio
mento de la pesca» del Cap. 4., Art. 2.° del presu
puesto vigente.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde á V . E . muchos
años Madrid 12 de Enero de 1907.
EL MARQUIS DEL REAL TESORO
Sr. Intendente General de Nlarina.
•-■41111
Excmo. Sr.: Encargada la Jefatura local del Mi
nisterio, de facilitar á todas las Direcciones del mis
mo el material de oficinas y efectos de escritorio que
necesiten:
El Rey (q. D. g.) de conformidad con lo pro
puesto por esa Intendencia General—se ha servido
disponer que, con cargo al crédito de trece mil pe
-
setas consignado en el capítulo 2.°, artículo único del
presupuesto, para alquiler del edificio que ocupa la
Dirección de la Marina mercante y gastos de material
de la misma, se liquiden y abonen á dicha Jefatura
local, las cantidades que invierta en las expresadas
atenciones, previa oportuna justificación.
De 1.{eal orden lo comunico á V. E. para su noticia
y efectos.— Dios guarde á V , E. muchos años. Ma
drid 12 de Enero de 1907.
EL MARQUES DEL REAL TESORO
Sr. Intendente General de Marina.
■Iter-.4111/
SUBDIRECCION DE ASUNTOS
GENERALE:S
ACADEMIAS. Y ESCUELAS
Dada cuenta de la comunicación de 6 del presen
te mes, del Presidente de la Asociación Benéfico-Es
colar, proponiendo al huérfano del Médico de la Ar
mada D. Pascual Junquera, para que ocupe una de
las plazas de gracia vacante en el Colegio que dirige
en San Fernando D. Juan Macias:
S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido designar al
huérfano D. Pascual Junquera y de la Piñera, para
que ocupe dicha plaza de las perteneciente á la cita
tada Asociación.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y de
más fines—Dios guarde á V. S muchos años.—Ma
drid 10 de Enero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Imp. del Minisi.erio de Marina.
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